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Г. ШАРКА 
Предметом статьи является сопоставительное рассмотрение семан­
тической структуры глаголов движения идти и еШ в русском и литов­
ском языках. Интерес к сопоставительному семантическому аналнзу 
данных слов объясняется, во-первых, тем, что многие глаголы вообще 
I! особенно глаголы движения выделяются своей многозначностью l , в 
том числе и Г.~аголы идти - eiti имеют очень богатую семантику; во­
вторых, - это C.~OBa, имеющие одинаковую ЭТИТVIологию и относящиеся 
к основному словарному фонду, поэтому особенно интересно сопоста­
вить их значения н ВЫЯСIIИТЬ сходство И ОТJlIс!чие в их смысловой 
структуре. 
Сравнивая многозначность одних и тех же слов в разных, особен-
110 в родственных, языках, нельзя не заметить известной закономер­
ности в развитии самой многозначности. Значения слова в одном 
языке имеют много общего с значениями того же слова в другом род­
ственном языке. Однако, наряду с общими элементами многознач­
ности слов родственных языков, всегда имеются и самобытные 
черты, присущие только одному языку. Очень часто бывает так, что 
если в одном языке имеется несколько различных значений слева, '1"0 
9 другом языке данное слоно может не иметь всех тех же значений, но 
может иметь другие значения, не встречающиеся в первом i:зыке. Следо­
вательно, мЬжно говорить о том, что в лексических значениях слов на­
ходит свое выражение национальное своеобразие2 , отрицая которое 
нужно было бы признать лексическое значение слова универсальной. 
внеязыковой категорией, подобной логической. Значение же слова 
есть языковое явление и «как языковое ЯВ.lение оно имеет такие же 
права на национальное своеобразие, как и все его прочие структур-
I В статье «Основные ТИПЫ лексических значений слова» академик В. В. В и н о· 
r р а Д о в указывает, что смысдовая структура глагола шире, чем, например, смы­
словая структура имени существительного, и ЧТО круг его значений подвижнее; см . 
• Вопросы языкознанип" 1953, N. 5, стр. 17. 
Il См. 3 в е r и н це 8 В. А., О принципах семасиологических исследований, авто­
реферат диссертации на соискание учен. степени доктора филологических наук, М., 
1954, стр. 17. 
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ные частн - грамматнческнй строй, фонетическая система и т. д.»3 
Национальное своеобразне лексических значений слова складывается 
исторически в результате взаимоотношений системы языка с предме­
тами и явлениями объективной действительности, которые составляют 
содержание процессов мышления, осуществляющихся в языковых фор­
мах (и, разумеется. не имеет ничего общего с толкованием нациоиаль­
ного своеобразия в идеалистическом языкознании, опирающемся на 
понятие «внутренней формы» языка). Однако развитие по~исемии в 
родственных языках идет более или менее сходными путями, если 
имеется сходство в закономерности исторического развития обозначен­
ных словами вещей и явлений, развития истории народов, носителей 
данных языков, так как «с исторней народа, ЕГО воззрений, мораль­
ных оценок, социального уклада, быта н культурных достиженнй - не­
посредственно н широко связан словарный состав»4. 
Насколько глаголы идти и eiti являются соотносительными? В чем 
сходство и отличие семантики этих глаголов? На первый взгляд мы 
обнаруживаем слишком большую разницу в значениях этих слов в 
русском и литовском языках. Так, в словаре В. Даля насчитывается 
около 20 значений глагола UдTи5, в четырехтомном академическом сло­
варе русского языка дается 25 значений6 , в словаре современного 
русского литературного языка - 267. Толковый словарь русского языка 
под ред. д. Н. Ушакова приводит 40 значениЙ8• В академическом сло­
!lape же литовского языка выделено 86 значений слова eitt'9, т. е. во 
всяком случае в два раза больше значений слова идти. Однако этот 
словарь составлен отчасти по гнездовому ПРИIIЦИПУ расположения 
слов, и, в отличие от выше упомянутых словарей, здесь в одной сло­
варной статье рассматриваются также и приставочные глаголы 10. 
действительно J1И существует большая разница в системе значеннй 
'НИХ глаголов? Если так, то чем восполняются отсутствующие значе­
ния в русском языке и, наоборот, нмеются J1И все соответствуюшие 
русским значення Г,lагола идти в литовском языке? 
э См. 3 в е r и н Ц е в В. А.. О принципах семасиоnогичеёких исследований, aBTO~ 
реф·ерат диссертации на соискание учен. степени доктора филологических наук, М., 
1954, стр. 17. 
• Л а р и н Б. А. Из истории слов. Памяти академика Льва Владимировича Щер­
бы (1880-1944), Л., 1951, стр. 191. 
• См. Толковый словарь живого великорусского языка, ред. В. Д а n ь, М., 1955, 
т. 11, стр. 9. 
• См. Словарь русского языка в четырех томах, АН СССР Институт языко, 
знания, М., 1957, т. 1, стр. 869-872. 
7 См. Словарь современного русского литературного языка, АН СССР Инсти­
тут языкознания, М.-Л .. 1956, т. 5, стр. ~75. 
• См. Толковый с.,оваРь русского языка, ред. д. Н. У ш а к о в, М., 1935, т. 1, 
стр. 1266. 
• См. Liеtuviч kalbos iodynas, LTSR МА Liеtuviч kalbos institutas, I(aunas, 1947, 
t. 11, р. 770-803. 
10 Начиная с третьего тома, значения прнставочных глаголов в словаре даются 
под отдельной нумерацией. 
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Ниже мы и рассмотрим все значення и отгенки значений глаголо!) 
идти - еШ, используя материалы словарей и словарной картотеки, 
тексты художественной литературы и периодической печати l1 , и попы­
таемся дать ответ на поставленные вопросы. 
1. ОБЩИЕ ЗНАЧЕНИЯ ГЛАГОЛОВ ИДТИ - EIТI 
Как показал сопоставительный анализ, многие значения глаголов 
идти - eiti являются общими, на них мы остановимся в первую очередь_ 
1. Передвигаться, перемещаться в том или ином напранленни~ 
а) Передвигаться, ступая ногами, шагая (о че-
ловеке и животном): 
Еiпu рег laukelj - rugelia: siu-
buoja. Dks_ 
Buchenvaldas! Nebijokite ir .eiki-
te. Juk jiis is tеп sugrjsite! Ei-
kite ir pagalvokite apie desimtis 
tйkstancil) kitц, kurie ejo siuo 
keliu ir nebegrjzo. period. 
Vilkas eina - vilkas tunka, vilkas 
stovi - vilkas lysta. Sim. 
Jauciai, galvas panarin~, isvarg~, 
eina triuksmingomis gаtvёшis 
ir abejingai ziйri j tai, k~ jie 
mato pirm~ ir paskutinj kart'l 
gyvenime. Cechovas, Salt. krau-
jas (Verte J. Paukstelis). 
Мы идем, идем - Остановимся, 
На леса, луга Полюбуемся. 
Некрасов, Кому на Руси ... 
И шел колыхаfjСЬ, как в море 
челиок, Верблюд за верблю­
дом, взрывая песок. Лермон­
тов. Три пальмы. 
Быки, понурив головы, утомлен­
ныс, идут по шумным улицам, 
и равнодушно глядят на то, 
что видят они первый и после­
дний pa~ в жизни. Чехов, Хо­
лодная I\POBb. 
Основное, первоначальиое значение глаГОЛОll идти - еШ 'передви, 
гаться, ступая ногами (о человеке и животном)' представлено очеиь 
широко в обоих языках. В литовском языке словом еШ обозначают 
также передвижение насекомых и пресмыкающихся (клоп, вошь, муха, 
КР'ЖОДИЛ, 'червь, змея - идут): Utele eina рег kakl~_ Rm. Ziйrek, koks 
"abalas апt zemes eina. Gs. Blakes еiпа siепоm. Ег. Апа, kirmele еiпа 
рег stal~! Pjv. Gyvate ejo, galv~ pakelus, svyksdama. Tvr. 
11 Иллюстративным материал в большинстве случаев берется ИЗ академических 
словарей - Словаря литовского языка (Lietuviq kalbos zodynas, Lietuvos TS~ 
МА Lietuviq kalbos institutas, t. 11, Kaunas, 1947, р. 710-В03) и Словаря совре­
менного русского литератур"ого языка, т. 5, АН СССР Институт языкознания, М.-Л., 
1956, стр. 5В-75, при этом после примеров сохраняются все пометы и ссылки иа 
источник, имеющийся в словарях. Если примеры приводятся 113 словарной картотеки 
или других словарен, н конце предложения сокращённо указывается ЭТОТ ИСТОЧНИК. 
ИСТОЧНИК примеров. ВЗЯТЫХ непосредственно из художественных текстов, приводится 
с указанием страниц i1роизведениЙ. При меры, взятые из периодической печати да· 
ются с пометой период (в литовском тексте perlod.). 
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В обоих языках в сочетании с творительным падежом существи­
тельного, наречием или наречным выражением глаголы идти - еШ 
указывают на способ передвижения: 
Eimi pescias. 5О 7512. 
Eiti реsСiош. DLKZ. 
Еiпа sunkiai, kaip рег smal~. 
Svnc. 
Eiti skersai ir isilgai. Niederm. 
zod. Valandel~ jiedu ejo tyleda-
mi. M.ykolaitis-Putinas, Аltогiч 
ses., 42. 
Kaip tycia, gatveje nebuvo maty-
ti пе vieno veziko, ir jis turejo 
eiti pesclas. Gogolis, Nosis. 
(Verte М. Miskinis). 
Гуськом, неслышно, вереницею 
посетители шли вокруг гроба 
и выходили обратно в ту же 
дверь. Вересаев, Об обрядах. 
Как на беду ни один извозчик не 
показыва.1СЯ на улице, и он 
должен был идти пешком. Го-
ГOJlb, Нос. 
Б е ж а т ь, м ч а т с ь я, Н е с т и с ь 
В сочетании с обстоятельственными словами, указывающими ха­
рактер движения, глаголы идти - еШ употребдяются в значении бе­
жать, -мчаться, нестись и т. д. 
Kad eina arklys, kiek tik iskerta. 
Srv. 
Varpelis uzgaudzia, arklys su-
zvengia ir eina kaip vejas. K!i. 
Eina kaip akis isdeg~s. Gs. 
Eit kai eitvaras. 51n. 
Pasiuto eit arkliai, пе sustabdyti 
negal. Vvr. 
Zuikis ejo ir nuejo рег giri'l. Bs 
Mt 11 42. 
Галопом конь шел еще тише, чем 
рысью. Тургенев, Пунин н Ба­
бурин. 
Конь шел ровной машистой 
рысью, почти не колеб,1ЯСЬ 
спиной, с вытянутой вперед 
шеей. КУ~Рин, Изумруд. 
Спасаясь от преследований охо­
тника, лось идет рысью и ино­
гда галопом. Арсеньев, Дерсу 
Узала. 
От старl'З оторвалнсь девушки. 
Вначале они шли дружной 
стаей. Мальцев, От всего 
сердца. 
По-литовски быстрое движение всаДНИКОlJ обычно передается 
глаголом joti 'ехать верхом', по-русскн в этом случае тоже употребля­
ется глагол идти: Прнподнявшись на стременах, склонившись к перед­
ней· луке выпрямленным корпусом, он плавно шел (jojo) на рысях, 
чуть-чуть вздраГНlJая на ходу, как пламя свечи. Фадеев, Разгром. 
б) Двигаться в оnределенно-м направлении по 
оnределенно-му -маршруту: ехать, плыть, лететь (о 
средствах передвижения) 
12 В ЛИТОВСКИХ примерах морфологические и синтаксические диалектные особен­
НОСТИ сохраПЯIОТСЯ без изменеllИЯ. 
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Глаголы идти - eiti в значеннн 'ехать, плыть, лететь (о средствах 
передвиження)' широко употребительны в обоих языках и во всяком 
случар взаимозамеilИМЫ: 
T'lja ире gal siepis eiti. К 11 154. 
T~ tганkiпуs povaliau eis, ап kitч 
геliч регеiпа. Kps. 
Garlaivis kelissyk stlkauke ir еmе 
eiti. А IR84, 364. 
Kaip atvaziayau, jau mаsiпа ejo. 
Rdm. 
Репkiч pasaulio jйгч laivai еiпа 
is Volgos j Dоп'l. DLKZ. 
Kaip paslampa, stebulem ratai 
еiпа. Ег. 
Паром был на середине быстрой 
реки и шел с той стороны. 
Л. Толстой, Воскресение. 
Воинский поезд идет быстро и 
стоит на станциях сравнитель­
но недолго. Чехов, Холодная 
кровь. 
На крестовском перекате па['охо­
ды идут тише. Вс. Иванов, По­
хожд. факира. 
Низко над морем шли два мор­
ских разведчика. Первенцев, 
Честь смолоду. 
в) Перемещаться массой, nото/(,ом, вереницей 
1) Глаголы идти - ет широко употребляются для обозначения 
облаков, туч, реки. волн, воздуха, пыли, тумана: 
Debesiai tik еiпа ir еiпа - gal ап! 
vakaro bus lietaus. Rdm. 
Upe lапkоm fjo. Ре. 
Kaip погеsi, tai nepasgersi·- tegu 
t~ пог ире eina. Lp. 
Sгаuпiаi, srauniai Nemunelis eina. 
JV 390. 
Juodas juodas siandien ezeras, 
Ir bangos jo tik eina, tik eina. rs. 
Vejas eit рег zem~, рег jures ir 
рег mares. К 1 226. 
На улице капал маленький 
дождь. тучи ШЛИ тихо по не­
бу. Н. Успенский, Сельский 
портной. 
Но силой ветров от залива Пере­
гражденная Нева Обратно 
шла, гневна, бурлива, И зато­
пляла острова. Пушкин, Мед­
ный всадник. 
С гор всегда дул ветер, и волна 
шла к деревне. Мамин-Сиби­
ряк, Говорок. 
Ветры шли истребительным ва­
лом. Вишневский, Война. 
Длинная туча пыли шла по до­
роге и приближал ась к де­
ревне, слышалось в ней блея­
ние и МLrчание стада. С. Акса­
ков, Семейная хроника. 
Плавное движение туч в литовском языке обычно выражается 
глаголом slinkti 'медленно, ПJlавно двигаться, плыть'. Ср.: В тумане 
пустынном клубится река, Ленивой грядою идут облака. Пушкин, Сра­
женный рыцарь. - Рго ruk<j sruvena dar ире sviesi, Ir debesys slenka 
dапgаus sрiпdеsу (Verti! А. Venclova). 
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2) В обоих языках глаголами идти - еШ можно выразить движе­
ние льдин во время ледоходов, плотов и других плывущих по воде 
предметов: 
Меdiпis tiltas, pradejus ledams 
eiti, Ьиуо isardomas. rs. 
Ledai ире еiпа. DLKZ. 
Волга начинает снимать зимнюю 
оболочку. когда идет лёд. По­
техин, Уездный городок Ки­
нешма. 
3) Гл а го.%) идти - еШ как в русском, так и в литовском языке 
употребляются при обозначении массового fiеремещения рыбы и 
мелких животных. Напр.: Zuveles buriu еiпа, о аS viепа siratele. 
L TR. - Когда идет из моря в реки, например. сом, нельзя проехать 
на лодке, веслом не разобьешь стада. Гл. ~:спенский, Очерки пере­
ходного врем. 
При этом в русском языке существительнuе имеет собирательное 
значеllие и стоит в единственном числе, а в лнтовском языке - во мно­
жественном числе: Селдь идет громадными стадами. Чехов, Остров 
Сахалин. ОХОТНИК:f бнлн D тайге белку. Белка шла кочевьем по' кор­
/.IOBbIl.' местам. Лидин, Большая река. - Gulbes, Z1!sys, gerves, pauKsciai 
еiпа. SI. Siапdiеп labai bites еiпа, vykit. Рп. В литовском языке eina 
'идут' можно сказать и о пчёлах, и о птицах (с существительным в един­
ственном числе обозначает передвижение на ногах, ср.: z'lsis, bite -
еiпа), в русском языке в этом случае употребляется глагол лететь, но 
в совершенном вице может быть употреблен приставочный Г.~агол 
пойти и обозначать начало пере,1ёта птиц: Поскорее сел Степан в свою 
душегубку и поплыл к барину сказать, что гусь пошел и весь этой 
ночью будет на озере. Пришвин, Птичье кладбище. 
г) двигаться (о небесных светилах) 
Eina saulele арliпk dапgч. LMD. 
Eik, saulele, vаkагуп - ilga mап 
diепеlё ЬР. vakaro, da ilgеsпё Ье 
matutes. NS 282. 
Saule savo vieta еШ. Mz 176. 
Saulute tare пusilеisdаmа: АS 
jums padesiu brolio gedeti: de-
vупis rytus migluze eisiu, о sj 
desimt'l - пеuZ!еkеsiu. L TR. 
Во всех приведенных при мерах 
товское eiti заменнмо русскнм идти 
прнмеров можно упuтребнть глагол 
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Уж СО.шце к западу идет, И 
больше в воздухе прохлады. 
Лермонтов, Измаил-Бей. 
В глубине бездонной, Полны 
чудных сил, Идут миллионы 
Вековых светил. Никитнн, Тишн­
на ночи. 
Над з.аЙмищем по черному не­
доступному небу, избочившись, 
шел ущемленный месяц. Шо­
лохuа, Т~;хий Дон. 
при переводе на русский язык ли­
и, наоборот, при переводе русских 
eiti. Расхождения в значении нет. 
д) о д в и ж е н и и пер е д в и г а е м ы х пр е д м е т о в 
Из ниже приведенных прнмеров видно, что в этом значении гла­
голы идти -еШ взаимозаменимы и поддаются переводу: 
NеЬеiпа piela, kliuva - гапkоs ра­
vargo. УЬ (LKZK). 
Cia gera saudykle (stаkliч), sli-
diiai еiпа. Grz (I-KZK). 
Под сохой. идущей по полю, 
один за другим бесследно ис­
чезают холмики. Бунин, Сухо­
дол. 
Купил бумаги и, как увидел, 
весьма хорошей. < ... > Хорошо 
идет по ней перо. Чернышев­
ский, Дневник. 
е) Перемещаться, быть в пути, будучи посланным, 
о т n р а в л е н н ы м (о письмах, посылках, грузах) 
ОаЬаг ilgai еiпа laiskai. Рп. 
Tie siuпtiпiаi kelet1j mёпеsiч еiпа 
viепu adresu, toliau kitu. Z. 
Didiiule kгоviпiч dalis еiпа gele-
iiпkеliu. period. 
Письма наши теперь очень долго 
идут. Гоголь, Письмо М. И. 
Гоголь, 20 апр. 1834 г. 
По реке Чу совой с ранней весны 
до поздней осени сплавлялись 
заводские и купеческие кара­
ваны, а нынче грузы идут же­
лезным путем. Мамин-Сиби­
ряк, Горой. 
В этом значении наблюдаем полную общность в обоих языках. 
Общность наблюдаем и в литературном употребленни этого значения 
«передаваться из рук В руки, от одного к другому». Так, и по-литовски 
и по-русски можно сказать: Laikrastis еiпа рег гапkаs. - Газета идет по 
рукам. Кibiras еiпа is гапkч i гапkаs. - Ведро идет из рук в руки. 
Г.,аголы в этом употреблении Rзаимозаменимы: 
Kas tik nori, tas mаsiщ ima, eina 
рег rankas. Jns (LKZK). 
Рег jo rankas viskas eidavo. Ег. 
Plytos eina. Simas ima. Siuncia 
ka!ren toliau. J. Marcinkevicius. 
Dvidesimtas pavasaris, 84. 
В пещере тёмной, прнпевая, Си­
дим, и чаша между нас идет с 
весельем круговая. Лермонтов. 
Корсар. 
И от дедов к отцам, от отцов к 
СЫIIОВЬЯМ Эта песня идет по 
наследстЕ>У. Дубинушка. 
2. Направляться, отправляться куда-либо, с какой-либо целью 
С сочетании с инфиннтивом глаголы идти - eiti в обоих языках 
указывают на цель передвижения: 
Eisiu saulaites pasiiiuret ir naslai-
сiч рарепet. Jb. 
Дитя расчёта и отваги, Идёт ку­
пец ВЗГ,lЯНУТЬ на флаги, Про-
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Nori? Еiпаm pasivaikscioti. Turiu 
tau si t"! pasakyti. Mykolaitis-
Рutiпаs, Аltогiч ses., 41. 
AS eisiu, eisiu zali1! lапkеl~ siепе­
lio grebti. JV 932. 
ведать, шлют ли небеса Ему 
знакомы паруса. Пушкин, Евг. 
ОнеГИlJ. 
Я иду пройтись. Чехов, Нестастье. 
Самолеты шли бомбить авиаза­
вод, паходившийся недалеко 
от студии. Вершигора, Люди с 
чистой совестью (КСО). 
Объект действня чаще всего выражается существительным в ви­
нительном падеже с предлогом i 'в' в литовском языке, которому в 
русском языке соответствует дополнение с предлогами в, на: eiti i kiП1!, 
j misk1j - 'идти в кино, в .~ec'; еШ i medziokl~, i vakareJi - 'идти на 
охоту, иа .вечеринку'. Существительное с предлогами по, за на литов­
ский язык переВО!1ИТСЯ обычно неопределенной формой, реже - суще­
ствительным в родительном падеже без предлога: идти по грибы, по 
ягоды - eiti grybauti, uogauti; идти за водой (по воду) - eiti vапdепs. 
И д т и н а к о г о, ч т о-л и б о· 
(в ы с т у п а т ь, с Т р е м я с ь зах в а т и т ь, п ок О р И Т ь, У б и т ь И т. п.) 
1. Апt vапаgо visos vагпоs is vie-
по еiпа. Vdk (LKZIO. 
2. Karalius liep eiti vaisku апt 
prles1.j, liep eiti karu. Sts 
(LKZIO· 
3. Supyk~s jautis еiпа virsum апt 
zmogaus. JпS. (LKZIO. 
Учись пока стрелять... Может 
быть, иа медведя придется ид­
ти, а т", ружья в руки не уме­
ешь взять. Мамин-Сибиряк, 
Около господ. 
Турки шли на иаши цепи в атаку. 
Гаршин, Боевые картины. 
Конструкция еШ апt ko погs 'идти на кого-, что-либо' в литов­
ском языке является мало употребительной, устаревшей. Встречающиеся 
примеры, по всей вероятности, говорят о славянском влиянии. В то же 
время в русском языке это выражение является живым и часто упо­
требляющимся в ,1Итературном языке. В таких случаях в литовском 
языке обычно употребляется глагол pulti 'нападать', поэтому предложе­
ния из «Капитаиской дочки»: Иван Кузьмич < ... > прочел нам воззва­
ние Пугачева < ... > Разбойник объявлял о своём намерении идти на 
нашу крепость - совершенно правильно перевсдены следующим обра­
:,ом: "Ivапаs Кi.lZiпiСius < ... > perskaite Pugaciovo atsisaukim1j < ... >. 
Plesikas skelbe savo kеtiпimus tuoj pat риlti mLisч tvirtov~ (Verte J. Sim-
kus). 
При переводе выше приведениых примеров на литовский язык тоже 
пришлось бы обойтись без конструкции еШ ant: ... Gal ЬЫ, teks еШ mes-
k1j medzioti ... 'Может быть, придется идти на медведя охотиться', Тиг­
kai pradejo риlti mLisч gl·апdis и т. п. Словосочетание «Идти войной на 
кого-, что-либо» тоже не характерно для литовского языка: (Борис:) 
Неведомый обманщик, под имеl'ем Димитрия, Нl!" нас идет войной. 
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Пушкин, Борис Годунов. - Ат gali bйti? Pabegelis vienuolis Pries mus 
pulkus рiktаdагiч jau veda (Verte А. Venclova). Встречающиеся при меры 
фольклорного характера типа Karalius liep eiti vaisku ant ргiеsч, liepia 
eiti karu (LKZK), по всей вероятности, славянского происхождения. 
3. Двигаться, иаправляться, устремляться. 
ТатуЫпё liaudis eina is pergales 
j pergal~ slovinguoju komuniz-
то keliu. period. 
Su Lenino sviesia mintim 
Mes drqsiai ej01l1 ateitin. К. Ког­
sakas, Rinktine, 391. 
Taryb Ll Lietuva eina vis паujus 
laimejimus. period. 
Химия, физика, медицина знают, 
чем они могут быть, следствен­
но, к чему они идут. В. Одоев­
С!j:ИЙ, Русские ночи. 
Я любил эту мииуту, когда во­
зносясь все выше в област!> 
мысли, вдруг постигаешь всю 
необъятность ее и сознаешь 
невозможность идти далее. 
Л. Толстой, Отрочество. 
В этом зиачении глаголы идти - eiti широко употребляются в 
обоих языках. 
4_ Продаваться, находить сбыт (о товарах) 
В обоих языках находим миого примеров употребления глаголов 
идти - eiti в этом значении: 
Turguje sviestas ir kiausiniai ge-
rai eina. Jns (LKZK). 
Sitie papirosai пеiпз. V!. 
Uogos siешеt gerai ejo, bobos uz-
sidirbo. Ет (LKZK). 
ОаЬат "kvepiancios geleles" jall 
neina. Pirkejas labiau vегtiпа 
medziagq su ryskiu, sventiSku, 
graziu piesiniu. period. 
Ярмарка была, как говорится, в 
самом разгаре. Пушной товар 
и чай шли хорошо. Даль, Не­
бывалое в былом. 
Как онн (картины) идут у него! 
В одну Э1У зиму, говорят, до 
двадцати тысяч заработал. 
Гаршин, Художники. 
Костяная пуговица не идет, 
предпочитают металлическую. 
Вс. Иванов, Листья. 
Очень часто в этом значении глаголы идти - eiti сочетаются с об­
стоятельствами образа деиствия, вместе с которыми выражают как, 
насколько успешно сбывается товар (идёт хорошо, ходко, шибко­
gerai, sparciai еiпа) или же могут иметь значение «продаваться по ка­
кой-либо цене»: 
Jau j<aip siandien voveruskos ge-
rai (sparciai) ejo, tai tu пе­
klausk. Lkc (LKZK). 
Увидя, что товар так ходко идет 
с рук, завистливый Паук На 
барыши купца прельстился. 
Крылов, Паук и Пчела. 
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UZ kiek eina tas arklys? Н. 
UZ kiek eina tie ratai? Рп. 
Dabar gi madzias kokia gi cienia 
eina? Кр. 
Перебой с подвозом. На базаре 
табак Недавно шел по чер· 
вонцу осьмушка. Луговский, 
Стихотворения. 
5. Течь, литься (о воде, крови, слезах и т. п.) 
Vanduo virsum liepto eina. Rdm. 
Krinta galvos kaip miglele, eina 
kraujas kaip upele. Dv (LKZIO. 
Prasta backa - alus рго sulus 
eina. Slm. 
IS аkiч asaros eina. Vrn. 
Seiles is burnos eina ir eina, gal 
k1! negero suvalgiau. Rdm. 
Prakaitas eina рег veidus. Nie· 
derm. zod. 
Как во дворе, так и в лачуге во­
да эта одного цвета, свойства, 
вкуса, идет из одного и того 
же источника, по совершенно 
одинаковым трубам. Гл. Успен­
ский, Очерки переходного вре­
менн. 
Слезы стояли у него в груди, ши­
пали глаза, но не шли. Куприн, 
Мирное житье. 
Кровь текла и текла сквозь .бинт 
< ... > охотники перевязали 
ему плечо, крепко стянули его 
берестой, н кровь перестала 
идти. Лиднн, Большая река. 
Как видно из прнведенвых примеров, в этом знач~нни оба глагола 
употребляются широко и во всех случаях могут заменить друг друга. 
6. Отделяться, выделяться откуда-либо; доноситься, проникать ку­
да-либо (о дыме, паре, холоде,. тепле, запахах, звуках и т. п.) 
В этом значеюlИ широко употребляются оба глаГО.~а: 
!s kаmiпо diimai eina kaip is pek-
los. Jns (LKZK). 
Рго skyl~ (samovaro) garas еiпа. 
Slm. 
Liepsna .taip еiпа, net iiiia. Smn. 
Reik uzkaisioti skyles, kad vejas 
пеitч. D. 
Рег giri1j toli eina balsas. Rm. 
Sunies· balsas пеiпа i dапgч. Bsg. 
Balsas eina is gerkles. Niederm. 
zod. 
Еiпа keiksmai is jo Ьuгпоs. Gs. 
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От желеЗIIОЙ печи идет легкое 
тепло'. Куприн, Ночная смена. 
От земли шел пар, мокрая 
трава гнулась под тяжестью 
капель, оставшихся на ней по­
сле вчерашнего дождя. Вирта, 
Одиночество. 
- Он под корягу забился < ... >, 
- говорит хриплым басом, 
идущи~,f не из гортани, а из 
живота. Чехов, Налим. 
Артамонов неожиданно остано­
ВIIЛСЯ, услышав идущий от ре­
ки стук колес, звон железа, 
глухой < ... > говор. Бабаев­
сиий, Кавалер Золотой Звезды. 
Когда речь идет о выделении откуда-либо запахов, в литовском 
языке обычно употребляется глагол sklisti 'выделяться, распространять­
ся'. Напр.: Поручику казалось, что приторный жасминный запах идет 
не от цветов. Чехов, Тина. - Porucikui atrode, kad sleikstus jаzтiпц 
kvapas sklinda пе nuo gеliц. Verte J. Paukstelis. Но глагол еШ также 
может употребляться в этом же значении: IS kur toks kvapas eina? Lp 
(LKZK). 
Также глаголы идти - еШ могут быть употреблены с оттенком 
значения «распространяться» (о слухах, славе, сплетнях и т. п.). 
Ejo kalbos, kad Vaitiekunaicia is- Я знаю, - говорит она, - худую 
teka. 5Ь (LKZK). славу, Которая у вас, людей, 
Идет про Змей. Крылов, Кре-
Eina garsai, kad jau negyvas. Gs. стьянин и Змея. 
Eina garsas nuo pat Vilniaus. 
Мгп. 
Оаг siandien patarle eina. L TR. 
Ejo pasaka, о аг tiesa, neiinau. 
Sts. 
Вот идёт молва правдива: За мо-
рем царевна есть, что не мож­
но глаз отвесть. Пушкин. Сказ­
ка о царе Салтане. 
Идут рассказы про нынешнюю 
ночь. Л. Толстой, Севаст. рассК. 
(КСО). 
Сплетни идут, что ... Идут разго­
воры, что ... СлCJВ. Зшак. 
7. Вести начало, происхождение; происходить 
Мапо тоНпа ьцуо ejusi is Palan· Твёрдо верю, что писательство 
gos. Plng. мое идёт от матери. И. Нови-
Diiaugsmas eina is tyros sirdies. ков, Автобиография. 
period. 
Zydai turejo kагаliц, is kitos gi-
mines einanti. 5tп. 
Мusц giтiпе еiпа пцо Antasa-
vos. Slm (LKZK). 
Обаяние этого человека шло 
от его простоты, лишенной ка­
кой-либо позы. Н. Островский, 
Рожд. бурей. 
в литовском языке в этом значении глагол еiti является менее упот­
ребительным. Чаще в этом значении употребляется глагол kilti 'проис­
ходить'. 
8, Делать ход какой-либо фигурой или картой (В шахматной или 
карточной игре) 
Идти конем - еШ iirgu; идти с червонного туза - eiti сiгvц tuzu 
и т. д. - подобные выражения в шахматной и карточной игре в обоих 
языках являются общепринятыми: 
Jis раете vis1j kalad~, tai dabar 
тап eiti. Jns (LKZIO. 
Na, gal einam is savo тоsСiц. Alk. 
Ростов приготовил карту, которая 
должна была идти углом от 
трёх тысяч рублей, только что 
данных ему. Л. Толстой, Вой-
на и мир. 
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9. Иметь иэвеСlиое иаправление, простираясь, помещаясь где-либо 
В этом значении, обычно о лесе, поле, ходмах, о помещениях, рас­
ставленной мебели и т. П., а также с оттенками значения «вести, выхо­
дить» - об окнах, дверях, входах и т. П., И «тянуться» - О нитях, во­
.~ocax, рельсах, дороге, тропинке, ал.1Е'е, шоссе, Г.1аголы идти - еШ -
встречаются в обоих языках. 
О л е с е, п о л е, х о л м а х, п о м е Щ е н и я х 
Каlпаi eit i5i1gai jiiгiч kra5to. 
К II 11. 
Prie dvaro ejo dideliausios pievos. 
Zd. 
Арliпk sod'J ejo lаzdупч za1itvo-
ге. Апdегsепо pasakos, 21 (Ver-
te J. ВаIСikопis). 
Liiiпаs buv~s Ье dugпо ir ejj,!s 
kiaurai zemes. LT 1 143. 
Арliпk turgavietj,! еiпа auk5ti па· 
mai. Niederm. zod. 
Арliпk miestl) ejo шiiго siепа. г5. 
UZ valgomojo ejo miegamasis. Кп 
(LK7.K). 
По сторонам дороженьки идут 
холмы пологие С полями, с се­
нокосам!!. Некрасов, Кому на 
Руси ... 
Болото начинается вот здесь пря­
мо перед нами < ... > Отсюда 
оно идёт !!аправо. Л. То.1СТОЙ. 
Анна Каренина. 
Вокруг всего пруда шел старин­
ный сад: дипы тянулись гю нём 
адлеями, стояди сплошными 
купаМI!. Тургенев, Затишье. 
Дома в шесть и семь этажей идут 
скорее в вышину, чем в шири­
ну. Григорович, Корабль «Рет­
визаю>. 
За зад ой шли мрачные закоптев­
шие гостиные. Гончаров, Об­
рыв. 
О б о!{ Н а х, в х о Д а х, Д в е р я хит. п. 
Sitos durys еiпа i valgom<jji. Nie- Вход в горницы шел со двора, 
derm. zod. по-tтаринному. Мамин-Сиби­
ряк, Чедовек с прошлым. 
О н и т я х, в о д о с а х, 
!5 vieno vagono eina bIY5kus 
5viesos ruozas. Cechovas, Salt. 
kraujas (Verte J. Paukstelis). 
ISilgai eina balti ir raudoni dry-
ziai. Rdm. 
n о л о с а хит. п. 
От одного из вагонов идёт блед­
ная полоса света. Чехов, Хо­
лодная кровь. 
Ромашов осторожно взял нитку, 
шедшую от клубка к ее руке. 
Куприн, Поединок. 
О дороге, тропинке, улице и т. п. 
Kur еН tas kelias? К 11 340. И дои Альфонс коню дал шпоры 
Viепаs [kelias] еiпа pas mamuzj,!, И едет рЫСЬЮ. Перед ним Од-
апtгаs pas ЬегпуЧ. К1vD 9. на'идёт дорога в горы Ущельем 
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Рга juas gеlеziпkеlis еiпа. Gs. 
Sitas kelias КlIрiskiп еiпа, а апаs 
SuЬаCiuп. Vb (LKZIO. 
10. О движеиии, течении времени 
тесным и глухим. Пушкин, Аль­
фане садится ... 
Дарага идёт, извиваясь между 
кустарниками, опускаясь в не· 
бальшне .овраги. Лермантав, 
Кн. Мери. 
Улиuа с тянувшейся пасредине 
аллеей еще незаuветших ака­
ций шла пад гару. Серафима­
вич, Серёжа. 
Глагалы идти - еШ являются в этам значении целиком саотнаси­
тельными. 
Darbas stavi, laikas еiпа. Ег 
(LKZIO. 
Eja tгiuksmiпgаs ргiеSгiпkimiпр.s 
diепаs. Р. Cvirka, Rastai, VIII, 
38. 
Еiпа jau ketvirta savaite ра vc-
lуkч. Jb. 
r· pavasarj jau diепаs еiпа. Grz. 
Eja diепаs, eja mепеsiаi. г5. 
Juk metai \'isiems sykiu еiпа. Skr 
(LKZIO. 
Он ехал, ехал, а палю не была 
каниа < ... > Время щла; Вла­
димнр начинал сильно б!:спо­
коиться. Пушкин, Метель. 
Идут часы, и дни, и гады. 
Идут часы ... Блак. 
Июльский день идёт к канцу. 
Дараги дальние пыльны... Сур-
кав. 
Ермалаву сейчас уж девятый де­
сятак идёт, и он ничега себе, 
дуб-дубам стаит. Серг.-Цен­
ский, Севаст. ·страда. 
11. Даваться, выдаваться постоянно (о жаловании, пособии и т. п.) 
Jam tada alga eis ir паmiе se-
dZiапt. Ре. 
Jis tik zii:iri, kad jam рiпigаi еitч. 
Gs. 
Jam репsijа еiпа. Slm (LKZK). 
Васемь рублей мне жалаванья 
идет, обратился ан (лампав­
щик) ка мне: - где ж тут с 
семействам праживешь. Вере­
caeIl, Сухай туман. 
(Старухе) 63 гада, живет у зятя, 
на нее пасабие не идет. Кара­
ленко, В голодный гад. 
Двае матрасав нахадили, чта в 
маре тем хараша, чта харч луч­
ше и каждый день чарка идет. 
Станюкавич, Ночь. 
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Как в русском, так и в литовском языках глаголы идти - eiti мо­
гут иметь оттенки Э10ГО значения - употребляться в значении «исчис­
ляться, начисляться» (о проuентах, доходах и т. п.) И В значении «ока­
зываться» (об .уважеиии, почете, милостях и т. п.). Напр.: Проuеиты 
идут со дня виесения вклада (ССРJ1Я) - Ir uz ргосепtlj ргосепtаi еiпа. 
vb (LKZK). В преДJlожении: (Лепорелло Донжуаиу:) За то ль, что он 
хотел вас ткиуть кинжалом, ему от вас все милости идут? (А. К. Толст.) 
при переводе на литовский язык ГJlагол идти легко заменяется глаголом 
eiti ( ... visos mаlопеs еiпа). 
12. ДеАствовать, поступать каким-либо образом 
В этом эначении обычно глаголы идти - eifi сочетаются с обстоя­
тельствами образа действия, а иногда с ДРУГИ:llИ словами образуют ус­
тойчивые словосочетания: 
Eiti uzuоlапkа, gaudyti miglas. 
issukti is tikrojo kelio - kaip 
rasote - tikrai neverta. Р. Cvir-
ka, Rastai, XII, 36. 
ISsiгiпkаi kelilj. tai ir eik juo tvir-
tai, пеsvугuоdаmаs. period. 
Блажен, кто понял голос строгой 
Необходимости земной, Кто в 
жизни шёл большой дорогоА, 
Большой дорогой столбовой. 
Пушкин, Евг. Онегин. 
Если уж избрана uель, так тут 
уже нужно идти напролом. Го­
голь, .\1ертвые души. 
Идти за кем·либо, по чьим-либо стопам 
(следовать, подражать кому-либо в чём-нибудь) 
Bolsevikai atvirai siiilo smulkia-
jai burzuazijai еШ paskui pro: 
letariatlj prtes Iiberaliuosius 
burzua. Lепiпаs, t. 12, р. 10. 
Kas is tikгчjч погi Iiaudies lais-
ves, kas is tikгчjч погi revoliu-
cijos pergales, - tegu eina pas-
kui mus ir pries juоdаsimсiч 
gaujlj, ir pries vertelgas kade-
tus. Lепiпаs, t. 12, р. 81. 
Большевики открыто предлагают 
мелкой буржуазии пойти за 
пролетариатом nротив либе­
ральных буржуа. Ленин, т. 12. 
сТр. 10. 
Кто хочет на деле свободы наро­
да, кто хочет на деле победы 
революции, - пусть идет за 
нами и против черносотенной 
шайки. 11 против торгашей ка­
детов. Ленин, т. 12, стр. 81. 
Идти рука об PYK~ идти об руку с кем~ибо 
(действовать совместно, единодушно) 
Kovodama su jomis (epizootijo-
mis), visuomene turi еШ гапkа 
гапkоп su krasto valdzia. Се­
chovas, Slapt. patarejas (Verte 
J. Paukstelis.) 
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в борьбе с ними (эпизоотиями) 
общество должно идти рука об 
руку с правительством. Чехов. 
Тайныit советник. 
Идти в иогу 
(действовать согласоваиио, совместио) 
Tie zmones < ... > is tikrqjq parodo 
aktualiausiq miisq praktiniц uz-
daviniq nesupratimq. Atsi1iku-
siems zmonems rekia: eikite i 
kojq! nepralenkite! Leninas, 
t. 5, р. 404. 
Lietuviq tauta visados eis koja ko-
jon su visa ТагуЫпе liaudimi j 
galutinj tikslq - komunizmq. 
period. 
Эти люди < ... > обнаруживают 
на деле непонимания самых на­
стоятельных наших nрак,тuче­
ск,их задач. Людям отставшим 
кричат: идите в ногуl не опере­
жайте! Ленин, т. 5, стр. 415. 
Один со всем не управишься. На­
до .1юдеЙ, с которыми бы ты 
шёл в ногу против обшего вра­
га. Стасов, По поводу пере­
движнической выставки. 
и д т и про т и в к о г о-ч е г о-л и б о 
(бороться, ие соглашаться с кем-, чем-либо, сопротивляться чему-либо) 
Norёdami eiti pries savo s~zin~, 
jmano viskll iskenteti. Jb. 
Идти 
я должеи идти в данном случае 
против собственной совести, -
уверял Шулятников. Мамин­
Сибиряк, Самородок. 
вперёд 
(достигать успехов, совершенствоваться, продвигаться) 
priekj ejo draugas palei drau-
gll - Seima koliikio nenugali-
та. V. V~lsiiiniene, Veronika, 
р.90. 
и если выдержать себя некото­
рое время в строгой отчётнос­
ти, то можно скоро окрепнуть 
в своих работах и сознательно 
и уверенно ндти вперёд. Голуб­
кина, Несколько слов о ремес­
ле скульптора. 
13. Устраиваться, поступать на работу, выбирать специальность; 
вступать в какую-а ибо организацию 
Pasisamdyt sunku, niekas nebeina. 
Jnsk. 
Du vaiku dabot - tu рег pigiai 
eini. Skr (LKZK). 
(Ветчину) попросили уйти из пе­
хотного полка, в котором :он 
служил. Куда было идти, кро­
ме полиции, если у человека 
нет ни Е.~иятельноЙ родни, ни 
денег. Куприн, Путешественни· 
ки. 
и д т и в (с обозиачеиием в вииит. пад. ми. ч. профессии, должности) 
Ne, teveli, - pagarbiai atsake 
Aleksiejus, - matau. jog jums 
- Нет, батюшка, - отвечал поч­
тительно Алексей, - я вижу, 
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netinka, jog as eiciau i husarus. 
Puskinas. Panele-valst. (Уег­
te А. Venclova). 
О kad jie ejo i kагеivеliuз, jie 
samde samdininkus Iygiems 
laukeliams arti. JD 622. 
что вам не угодно, чтоб я шёл 
в гусары. Пушкин, Барышня­
креСТЬЯlIка. 
(Касимов) сознавал, что < ... > 
у него нет и тех побуждеиий 
идти в чиновники, какие были 
у Mo.~OTOBa. Помяловский, Мо­
лотов. 
Литовскому словосочетанию е i t i u z k ~ n о г s (с обозначением в 
винительном падеже с предлогом u z 'з а' профессии, должности и т. п.) 
соответствует Ii русском языке беспредложное словосочетание (с обо­
значением в твориr. п. ед. ч. профессии, занятия и т. п.): 
Uz tarnaitt! fai jau neisiu, geriau 
kokiam fabrike vietos apsiklau-
siu. УЬ (LKZIO. 
Zemes tingejo dirbti, uz VIГSIПIП­
kus (skегdziч) ejo. Ег. 
Гувернаиткой или учительницей я 
не могу быть, - мало знаю, а 
идти продавщицей в магазин, -
не стоит. Невежин, Друзья дет­
ства. 
В. литовском Я2ыке существительное можег быть в творительном 
падеже в том случае, если имеется дополнительно ещё другой глагол, 
например, d i г Ь t i 'работать' и т. п.: Ejo dirbti peprastu darbininku, tar-
naite, soferiu. 
Идти в службу 
Аг пе geriau ЫНиm i tarnybll 
ejt!s, k~ cia trainiojiesi ро па­
mus. КП (LKZK). 
Сын казнённого стрельца воспи­
тан вдовою lIMecTe с её сыном 
и доче!JЬЮ; он идет в службу 
вместо ei: сына. Пушкин, Пла­
ны. 
и д т и в (с обозначением организации, оощестна и т. П., участником, 
Ч.~еном которых кто-либо становится) 
Eikite i partij<j, draugai ПЕ!рагti­
niai darbininkai ir darbo vals-
tieciai! Leninas, t. ЗО, р. 45. 
Nenorejo eiti armijon. Ег (LKZK). 
Vyrai eina i kuop~. Ег. 
Kai pavasarely zaliuoti pradejo, 
Tai Cyck1./ I<aimelis. i kolUkj ejo. 
Alvt (LКZЮ. 
Zmones pradejo eiti j vese!ij<j, с 
а5 dar nesiprausus, dar tebesi-
ruosiu. Sml (LKZK). 
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Идите в партию, товарищи бес­
партийные рабочие и трудя­
щиеся крестьяне! Ленин, т. ЗО, 
стр. 46. 
Тебе тоже через два три годика 
в Красную Армию идти. Ли­
дин. Бо.lьшая река. 
(Устинья:) Из Яика к тетке Сек­
летее перед монастырём nQro, 
СТИТЬ приехала. (Чумаков:) 
Ужели 11 монастырь и.]ете~ 
Тренев," Пугачевщина. 
Литовскому словосочетанию eiti i (с обозначением места работы, 
службы и т. п. С предлогом i 'в') в 'русском языке соответствует слово­
сочетаине идти на (с предлогом н а): 
Jаuпiеji dагЫпiпkаi gales еШ j 
vаkагiпius fakultetus ir kelti sa· 
vo kvalifikacij1/, neatsitraukda-
mi пио gamybos. period. 
Dalis аЫtuгiепtч eis fabrikus ir 
gamyklas. period. 
14. Осуществляться, совершаться-
По математнке я решнтельно был 
первым, я со страстью преда­
вался этой науке < ... > и всег­
да мечтал идти на математиче· 
ский факультет. Брюсов, И:I 
моей жизии. 
(Бася) им (работницам) хочет 
показать на деле, что и IIнтел­
лигенты умеют быть настоящим 
ПРОJ1С1ариатом, а не для карье­
ры идут на фабрики. Bep.~caeB, 
Сёстры. 
В этом значении глаголы идти - еШ одинаково широко упmреб­
ляются в обоих языках: 
юtаiр pradejo miisч istorija еШ 
ро karo. rs. 
Teismas toliau ejo рег vertej1/. 
period. 
Коl ejo karas, zmones kente trii-
kumus. rs. 
Наша история шла иначе, чем ис­
тория Европы, и наше оч"лове­
чение должно было совершить­
ся такжt: иначе. Белинский, 
«Деян. Петра Вел.» Голикова. 
Войны раздирали Европу, миры 
заключа~IИСЬ, троны падали, -
в Липовке всё шло нынче, как 
вчера: вечером игра в дур~чка, 
утром с!'льские работы. Герцен, 
Долг прежде всего. 
и д т и ч е р е Д о й, ч е р е ::\ о м 
Ir skausmai, ir dziaugsmai - vis-
kas gуvепimе eina savo eile. 
period. 
Деревенски!' занятия и деревен­
ские удовольствия шли своек 
чередой. С. АксаlЮВ, Наташа_ 
В этом значении глаголы идти - eiti часто употребляются в соче­
тании с существительным, обозначающим название действия: eina dar-
bas - 'идёт работа', eina mokslas - 'идет учёба' и т. п.: 
Kas рег stebuklas! - kalbёjo Alek-
siejus. - Мiisч mokslas eina 
greiciau, пеi pagal Lankasterio 
sistem1/. Puskinas, Panele-valst. 
(Verte А. Venclova.) 
Что за чудо! - говорит Алек­
сей - Да у нас учение идёт 
скорее, чем по Ланкастерской 
системе. Пушкин, Барышня­
крестьянка. 
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Ir prie spinksuIes Тагuсiч viduje 
ej6 mokslas. Р. Cvirka, Rastai, 
УIII, 60. 
Nebeit пе vi1пч verpimas - salta. 
St:;. 
в промежутках разговоров рекой 
льётся кофе и идёт еда. Гл. Ус­
пенский, Мелочи. 
Беседа идет, шла; разговор, рассказ идёт, шёл; 
идут разговоры, толки и т. п. (обсуждают что-либо, 
разговаривают о чем-либо). 
Suvaziavimo diskusijos ejo гusч 
kalba. period. 
Eina kalba apie tokj svагЬч daly-
kl/. rS. 
Baznytkaimyje eina kalbos, eSl/, 
marti isvariusi jj is jo paties 
паinч ir neduodanti jam valgy-
ti. Cechovas, Dauboje (Verte 
L. Zurauskas). 
Уже шли 10ЛКИ об освобождении 
креСТЬЯ!l. Короленко, История 
моего современника. 
В селе идут разговоры, будто не­
вестка Dыгнала его из собст­
вениого дома и не даёт ему 
есть. Чехов, В овраге. 
и д е т пр е д с т а в л е н и е, п ь е с а, о пер а, к о н ц е р т и т. п. 
(даётся, исполняется) 
Kas siandien eina teatre? Кп 
(LКZК). 
Vaidinimas ejo labai sklandziai. 
period. 
Все русские пьесы, т. е. хорошие 
русские пьесы, идут на Москов­
ском театре гораздо лучше, чем 
переводные. Белииский, Рус­
ский театр в Петербурге. 
Спектакль скоро начался... Пье­
са шла счень недурно. С. Акса· 
ков, Встреча с мартинистами. 
15. Удаваться, ПОJlучаться, спориться 
Vaikui mokslas gerai eina. Jn5 
(LKZK). 
Апат eit mokslas, ans уга moks-
lus. Sts (LKZK). 
Тат iikininkui su javais gerai ei-
па. Jns (LKZK). 
.I(aip jums eina, Rozele? Lazdynq 
Peleda, Rastai, t. 1, р. 117. 
Jam neina su darbu, jau seniai 
pradejo, о gal0 nematyti. Jns 
(LKZK). 
Стихи никгк не шли, так 'ITO не 
мог КОИ'lИть стихотворения. за­
чатые в дороге. Вяземский, 
Старые записные книжки. 
Я попробовал работать; работа 
не шла. Гаршин, Надежда Ни· 
колаевна. 
На лице у неё сияла гордость 
домовитей хозяйки, у которой 
всё идёт прекрасно. М. Горь· 
кий, Трое. 
Это зиачеиие в обоих языках употребительно в основном в разго­
ворном языке. В большинстве случаев глагол:~ адтu - eiti при пере­
воде заменяют друг друга (напр.: стихи никак не шли - eiles niekaip 
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пеJО; vaikui mokslas gerai еiпа - мальчику учёба хорошо идёт и т. д.). 
в диалектах литовского языка в этом значении глагол еШ часто упот­
ребляется с существительным в творительном падеже с предлогом S/L 
'с'. В этом случае при переооде lIа русский язык употребляется глаГОJ!: 
«ладиться» или другие сииоиимы; глагол идти употребить нельзя, иа­
nример: Jam пеiпа su darbu - С работой у иего не ладится и т. п. Кро­
ме того, в этом значеиии в литовском языке часто употребляется воз­
вратиая форма глагола: ОаЬаг jаuпiеms еiпаsi visur gerai. Jпs (LKZK); 
Na kl!, Bite, kaip eillasi? - О taip sau, ропuli, einasi, lyg vaziuotum su 
гоgёmis рег smi1tУПI!. Guzutis, Baisioji gаdупё, 449. В русском же языке 
возвратная форма от глагола идти образуется только от прямого значе­
ния и является в настоящее время устаревшей. Она обычно употреб­
ляется с наречием или отрицанием и говорит о том, как протекает про­
цесс ходьбы для идущего, о его самочувствии: Мне. легко идётся, Мне 
не идётся. Слов. Ушак. 
Аналогичное явление мы наблюдаем 11 в 
Idzie 5.=шоZnа isc, daje 5_ isc, idli zwykle: Ро twardej 
nii: ро piasku. T~y idzie s. do Кrakowa18• 
польском языке: 
ziemi idzie 5_ skorzej, 
С у щ е с т в о в а т ь, в ы п о л н я я с в о ё н а з н а ч е н и е, 
развиваясь, процветая <! т. п. 
Musq Onytei пеiпа tos rutos. ir 
gana. Jnsk. 
Dvi vilпаkагsёs Vabalnyke nega-
lёjо eit. vienl! геikёjо uZdaryt. 
Slm (LKZIO. 
Вitёs jam еiпа. Nc. 
f:jo visi gyvuliai. Ml. 
Са м (с а м а, с а м о) 
Kad kalba. rodos, zodziai patys 
eina. КЬ. 
Zodziai patys eina. tik sрёk rasy-
ti. period. 
Cia palikimas. cla lаimё loterijo-
je - turtai patys pas jj ёjо. Slm 
(LKZK). 
Да. правду говорить, я и тому 
дивился. Что огородишко твой 
кое-как идёт. Крылов. Огород­
ник и Филосов. 
Завод не мог идти. и надо было 
его остановить. Л. Толстой. 
Дьявол. 
Если у Григория пчеловодство 
шло так успешно, значит. он 
был мужик добрый и честный. 
Потехин, Тит Софронов Козо­
нок. 
и Д ё т; с а м и и Д у т 
Позволь мне басенкой себя ты 
позабавl1ТЬ; Теперь из под пе­
ра сама идёт она. И может с 
пользою тебя наставить. Кры­
лов, Плотичка. 
Деньги сами к ней шли, Гаврюш­
ка... Считали за счастье. еСЛII 
она их брала. Мамин-Сибиряк. 
Человек ,с прошлым. 
" Slоwпik j~zyka polskiego, red. Jап Karlowicz ...• t. 11, Warszawa, 1902, str. 116. 
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Кар т а и Д ё т (не идёт, плохо идёт) К О М у-л н б о 
(об удачной илн неудачной картежной игре) 
Kazin ko тап korta neina. Slm. Тебе карта IIсегда идёт, - гово­
рил отец Ардальон. - Да, идёт. 
как бы не так, - сказал дья­
кон. Елеоиов, Неизречен. свет. 
16. Предназначаться, нспользоваться, употребляться для чего-либо 
Это значение Г.~аголов идти - еШ обычно встречается в разговор­
ном языке, например: Сухие дрова идут иа растопку - sausos malkos 
eina prakuroms. В литовском языке глагол eiti одинаково часто с рус­
СКИМ идти употреб.,яется с оттенком «предназначаться» (Эти дрова 
ндут на топлнво - Sios malkos eina kurui; Часть зерна ндёт на корм 
скоту - Dalis griidL! eina pasarui), но реже употребляется с оттенками 
«использоваться, употребляться». Так, в следующнх предложениях при 
переводе возможна замена глагола идти глаголом еШ: Масло было в 
caMor.j деле превосходное и шло одинаково и в пищу, и в лампады. Ал. 
Чехов, Из детских .~eT А. П. Чехова. - 'Aliejus is tikrqjq buvo puikus ir 
vienodai ejo ir maistui, ir lampadai'; Жир нерпы идёт в пищу. Арсеньев. 
В горах Сихотэ-Алиня. - 'Ruonio taukai eina mai5tui', - но лучше здесь 
при переводе употребить глагол vartoti 'использовать, употреб.1ЯТЬ': 
... vienodai buvo vartojamas ir maistui, ir lampadai; ... taukai vartojami 
maistui. 
Одинаково часто глаголы идти - еШ в разговорном языке упот­
ребляются с оттенками значения "расходова"l'ЬСЯ», «тратиться»: 
Pinigai jam eina kaip vanduo. Rm. 
Duonos mazai, tai bulbes tik eina, 
eina. Pkn. 
Greit eina duona - tik buvo briau-
па, jau ir пег. Ml. 
Ne vienas pecius, mаllюs labai ei· 
па. Er. 
Bc~ У иего шло иа лотерею, до 
которой он был страшиый охот­
ник. Гоголь, Рим. 
(Бабушка) объясняла, сколько 
идёт иа ремонт хозяйства, че­
го стоили переделки. Гоичаров, 
Обрыв. 
Между T~M у нас, к сожалению, 
масса времени идёт на 
зываемую раскачку. 
Статьи и речи. 
так на­
Киров, 
в этом значенин в литовском языке в некоторых диалектах глагол 
еи; может употребляться и в возвратиой форме, напр.: Malkos labai 
einasi. Er. - 'Дрова очеиь идут'. 
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17. В разговориых оборотах речи, характеризуlOЩих физиологиче­
ское и психическое состояиие: Сон не идет, слова не ндут н т. п. 
Atsigulus пёjо miegas. rs. 
Мап jau miegas .еiпа - kеliпtа 
vаlапdа? Skd. 
Мап еiпа ciaudulys, еiпа ziovulys. 
Brz. 
Мап valgis пеiпа. Кlt. 
Ir valgymas пеkаiр еiпа. Ап. 
Мне долго еще не спалось. Я ду­
мал о 10М, куда попал и что 
ждёт меня впереди. Сон не 
шёл. Мельшин, В мире OTBep~ 
женных. 
(Федя:) Ну бог с ними! Не могу. 
Как такой человек, у меня сло­
ва не идут. Вот с вами мне лег­
ко, приятно. Л. Толстой, ЖJl­
вой труп. 
Ни еда нн питье не идут в гор­
ло. Костылев, Иван· Грозный. 
в этом значении глагол идти употребляется обычно с отрицанием; 
в литовском языке возможно употребление глагола еШ и без отрица­
ния (ср.: miegas еiпа, по-русски - 'ко сну клонит, сон берет, спать хо­
чется' (<<сон идёт» не говорят); - ziovulys еiпа - 'берёт зевота'; ciau-
dulys еiпа - 'чихать хочется' и т. п. 
18. Расти, вырастать. 
Глаголы идти - еШ в обоих языках в значении «расти», «вырас­
тать» употребляются тогда, когда речь идет о быстром, заметном росте, 
а также о преимущественном росте чего-либо. 
Siemet rugiai gerai еiпа. J::r. 
Siemet jau taip sаmапоms пеiпа. 
Rdm. 
Tarpiai еiпа obelele. J::r. 
Kad рiпаvijоs prades eiti! Skr. 
Cia darzas prasciau teit. Grg. 
у пня, разбитого грозой, смотри, 
как свежею лозой Навстречу 
ветрам и дождям Идёт семья 
живых ветвей. Ковалевский, 
Стихотворения. 
Лучи его (солнца) - незаходя­
щие и мягкие - заставляют 
глазом разг.~ядеть, как идёт из 
земли трава. Вс. Иванов, Хабу. 
Глаголы идти - еШ в значе!lИИ «расти» В сочетании с существи­
тельным в винительном падеже с предлогами в- i образуют устойчи­
вые словосочетания, которые указывают на преимущественный рост 
чего-либо. Круг сочетаемости в обоих языках ограничен. В ряде слу­
чаев мы находим соответствия в обоих языках, например, Картошка 
идет в ботву (ССРЛЯ, т. 5) - Bulbёs, riisy biidamos, jau еiпа i lapus. 
Шv. 
В других случаях сочетание глаголов идти - еШ с отдельными су­
ществительными характерно только для того или другого языка. На­
пример: У мужиков уже давно колосилась рожь, высыпался овёс, 
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кустилось просо, Оа у иего едва иачинал идти хлеб в трубку. Гоголь, Мёрт· 
вые души. По,литовски - «eiti i siaudl!» не говорят: Muzikq rugiai jau 
seniai plaukёdavo, dygdavo avizos, zeldavo sora, о jo paties ziemkenciai 
tik kl! imdavo siaudeti 14. Gugolis, Mirusios sielos (Verte М. MiSkinjs). По· 
ру секи говорят: «рожь начинает колоситься, в колос метаться» (Ср.: 
Стала рожь-матушка в колос метаться. Некр., Мороз, Красный Нос), 
«идёт в колос» - не говорят; по-литовски. так сказать можно: ~п varpas 
jau eina rUiiai. Pkn (LKZK). Siltuose krastuose kopustas nesii\ucia, neina 
i ga1vl!. rs. - 'в жарких странах капуста не скручивается в вилок' 
(<<идёт В вилок (качан)>> - не говорят). Jau mйsч pauksciai i plunksnas 
~jo. Gs. - 'Наша птица уже оперялась' (<<шла в перья» - не гово­
рят) и т. п. 
В литовском языке глагол еШ в этом значении иногда, особенно iI 
народном творчестве, сочетается с существительным в творительном 
падеже и указывает на способ роста: Dobilai garbanomis ejo - tokie 
puikus buvo. Plng. - 'Замечательный клевер был - вырос такой куд. 
рявый (досл.: «шёл кудрями») '. Javai tie stulpu eina. Pls. - Хлеба 
быстро растут (досл.: «идут столпом») И т. п. 
19. Быть в действии, работать 
В зто м значении глаголы идти - eiti одинаково часто употребитель­
ны в обоих языках. 
о механизмах 
Motoras eina. Stakles eina. period. 
Girnos eina negerai. Sv. 
Storas audeklas - masina neina. 
Rdm. 
Laikrodis eina. Рп. 
Станок идёт. Мотор идёт 
(ССРЛЯ. т. 5). 
Я прикладывал циферблат к уху. 
чтобы убедиться, что часы еше 
идут. Морозов, Повесть моей 
жизни. 
Покаэывать время (о чгсах) 
Miesto laikrodziai пе visada eina 
tiksliai. period. 
По общи~ часам двенадцать, а 
по Баэельским час - то есть 
эдешние часы идут всегда впе· 
реди против обших. Карамзин. 
Письма русского путешествен· 
ника. 
в профессиональиой речи глаголы идти - eiti употреБЛЯЮ1СЯ с 
оттенком значения «работать» (о фабриках, домнах и т. п.). 
" Значение сидти В трубкр (о злаковых растениях) в литовском языке имеет 
глагол Siаudёli. Глагол siаudёli в словарях и словарной картотеке литовского языка 
не зарегистрирован. 
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Maliinas gerai eina. DLKZ. 
Аг tartokas siandien eina, аг пе? 
Sb. 
Теп pakalnej, klonely, bravorelis 
ejo ... LTR. 
Домны идут на угле. Завод идёт 
на древесном топливе (ССРЛЯ, 
т. 5). 
Печи шли ровно и выдавали чу­
гуна вдвое больше, чем ранье. 
Бек, Курако. 
Ввиду того, что в Литве не развито домеиное производство, и гла­
гол eiti не имеет специального оттенка значеиия «работать», когда речь 
идет о домнах; в этом смысле иногда употребляются глаголы dirbti 
'работать', veikti 'действовать': Gamyba varoma Ье pertraukos kad ir 
kelerius metus, kol krosnis gali dirbti Ье kарitаliпiч раtаisч· Lietuv. enci-
klopedija, t. 1, р. 206. 
20. Надеваться, входить, влезать, вмещаться 
В этом зиачении глагол идти - eiti часто употребляется в разго­
ворной речи в обоих языках. 
Pasiiidindami < ... > kurpiai тап 
taip apavq istaise, kad ant kojq 
neina, ir gana. Р. Cvirka, ;\zuo-
10 saknys, 87. 
Kalk, kuolas eina gerai. Jnsk 
(LKZK). 
Vinis gerai eina 
(LKZIO· 
medi. Jnsk 
. Gгiidч - пе pelq, nedaug piidan 
eina_ Trgn (LKZK). 
Neis alus i tq backq. Srv (LKZIO. 
Кiek cia eis jаvч i tq maisq? Ег. 
Сапог узок: не идет на ногу. 
Гвоздь легко идi!т в стену. 
Нитка с трудом идет в иголку. 
Пробка не идieт из горлышка 
бутылки. ССРЛЯ, т. 5. 
у меня едва хватило сил подка­
тить бочку к двери сарая, в 
дверях она застряла и больше 
не шла. М. ГОРЬКИЙ, Мои' уни­
верситеты. 
21_ В значеннн вспомогательных глаголов 
Как в русском, так и в литовском языках глаголы идти - еШ мо­
гут быть употреблеиы в Зl:ачеиии и фуикции вспомогательных глаголов 
быть, бывать, становиться, делаться. Например: {Дороиов) действи­
тельио ше.l в рядах первых ученикоВ класса и первых шалунов всей 
гимназии. ГОРЬКИЙ, Жизнь Кл. Самгнна - Sakinio veiksniu eina daz-
niausiai daiktavardiio vardininkas. Jb. 
Особенно часто глаголы идти - eiti в качестве вспомогательных 
глаголов сочетаются с сравиительной степенью прилагательных. Такие 
сочетаиия часто IIсгречаются в живом литовском разговориом языке: 
Eit liga geryn, kad zmogus pik- Камыш ВСе шел гуще. и гуще с 
tyn. J. Lebedys, 17-18 а. liet. левой стороны дороги, и дорога 
taut. р. 193. по канав!: становил ась всё ме-
Saltis ejo stipryn. J. Bi\iiinas, Ras- нее заме"fНОЙ. Л. Толстой, Ка-
tai, t. 1, р. 110. заки. 
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Seseliai ilgyn eina. О. 
Juo tolyn, juo dainos eina ге­
tyn. О. 
Ligonis аг jau sveikyn, geryn ei-
па? Jb. 
Сани начали спускаться вниз; до­
рога шла круче и круче. Н. Ус­
пенский, Саша. 
Глаголы идти - еШ в сочетании с некоторыми наречиями и нареч· 
ными выражениями обозначают качество: «идти впрок, на пользу» = 
быть· полезным; eiti doron, i naudll = ЫШ naudingam, а в сочетании с 
существительными в винительном падеже - в русском языке С пред­
логами в, на, а в литовском языке с предлогом i - означают наступ­
ление, совершение действия, которое выражено существительным (ид­
ти на понижение - понижаться; идти на убыль - убывать; идти в 
счёт - считаться, быть считаемым и т. п. 1 putas eiti - putoti, i пе­
kantryb~ eiti - nekantrauti, i garankstis eiti - garanks.tetis ir t. t.). Та­
ким сочетаниям одного языка мы редко находим соответствия в другом 
язык'е и обычно сочетание глагола с существительным приходится пе­
реDОДИТЬ одним глаl'ОЛОМ или причастием с вспомогательным глаголом, 
выражающими значение этого существительного: Вешние воды шли 
быстро на убыль. Чириков, Соловей-любовник. - 'Pavasario vапdепуs 
greitai seko (mazejo) '. Он не мог идти в счёт. Мамин-Сибиряк, Добр. 
стар. время. - 'Jis пеgаlеjо ЫИi priskaiciuojamas'. 
Sukriis si.iilai i garankstis ein·a. Рс. - 'Крепко скрученные нитки 
петляют'. Vyriskysten eimi, tampu vyru. SO. - 'Мужаю, становлюсь 
мужчиной'. 
В литовском языке глагол еШ в значении вспомогательиого глаго­
ла в некоторых диалектах может сочетаться с неопределенной формой 
другого глагола, например: Eisiu as virbas kйгiпti, рusski1iч turedama? 
Niekados. 5ts (LKZK) - 'Стану я хворостом топить, когда у меня есть 
швырковые дрова? Никогда'. АS eisiu tyleti? 5t5 (LKZK) - 'Стану я 
молчать?' 
22. Начинать делать что-лиljо, пускаться во что 
В сочетании' с существительным с пред.~огом B-i глаголы идти­
eiti означают начало какого-либо действия, заl'ЯТИЯ. Например: Идти 
в присядку; Идти В пляс (ССРЯ, т. 1). - Eiti i kalbq. 5ts (LKZK). 
Повелите.%ная форма совместного действия, выраженная 1 лицом 
мн. числа вместе с инфинитивом другого глагола, в литовском языке 
обозначает побуждение к какому-либо занятию или начало действия, 
напр.: Ei"a akmenimis mestis. Bs Mt. 11 221. - 'Давайте (идём, пошли) 
камнями кидаться'. В русском языке в таком значении обычно упот­
ребляются формы совершенного вида глагола идти с приставкой nо-: 
Язык его стал мешаться, и он пошёл перескакивать с одного предмета 
на другой. Л. Толстой, Ан. Каренина (ССРЛЯ, т. 10). 
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11. ЗНАЧЕНИЯ ГЛАГОЛА ИДТИ СВОЙСТВЕННЫЕ ТОЛЬКО 
РУССКОМУ ЯЗЫКУ 
1. В професснональном языке рыбаков, охотников глагол идти 
употребляется в значении «устремляться па приманку, хватать приман, 
ку» (о рыбе, птице). В литовском языке в этом значении обычно упот, 
ребляются глаголы «kibti» 'хватать' «iтti» 'брать'. Глагол eiti в этом 
значении не употребляется. Например: Окунь, щука, налим завсегда на 
донную идёт. Чехов, Злоумышленник. - Eserys, Iydys, vegele visada 
ima !ik t~, kuri dugпе. Cechovas, Pramus!galvis (Ver!e Pauks!elis); tiks' 
liau: ... kimba ап! dugпiпеs meskeres. На КОНОП.l'яное семя лучше всего 
идёт птица! - говорил Мучеников. Писемский, Старческий грех. -
'UZ vis geriausia pauksciai priviliojami kапарiч seklomis! - sake Ми· 
cenikovas'. 
2. В русском языке широко употребляется глагол идти в значении 
«быть подходящим, соответствовать, годиться». В литовском языке EI 
этом случае соответствует глагол tikti, pritikti 'подходить'. 
Тебе, ДИ~IIIТРИЙ, совсем не идёт Таи, Dimitrijau, visiskai пеtiпkа 
роль фата. Чехов, дама с со· vaidin!i lengvapedi jaunuoli. 
бачкоЙ. Cechovas, Оаmа su sunyciu. 
(Павла Петровича) носили на 
руках, и он сам себя баловал, 
даже дурачился, даже ломал· 
ся, но и это к нему шло. Тур· 
генев, Отцы и дети. 
ПораЗИJIO её редкое и красивое 
имя -- Ариадна. Оно так щло 
к ней. Чехов, Ариадна. 
Как идёт RОрОТНИК голубой к его 
чуть пробивающимся чёрным 
усикам. Л. Толстой, Отрочест, 
во. 
Варвара Михайловна сама повя· 
зала на ночь её чудную голов· 
ку пёстреньким платочком, ко· 
торый шёл Наташе к лицу. 
С. Аксаков, Наташа. 
(Verte Z. N.auJ.aly!e); tiks1iau: 
... пе!iпkа meiluzio vaidmuo. 
Buvo jis (Pavlas Pe!rovicius)' ап! 
гапkч пеsiоjаmаs, pa!s save 
paikino, dargi kvailiojo, dargi 
maivesi, Ье! ir tai jam pritiko. 
Turg. Hvai ir vaikai (Ver!e 
М. МiSkiпis.) 
Nustebino jos re!as ir grazus var· 
das - Агiаdпа. Jis taip jai tiko. 
Cechovas. Ariadna (Verte 
Е. Viskan!a.) 
'Kaip !inka melsva apykak1e prie 
jo vos ргаsikаlапсiч juоdч iisiu· 
kч.' 
Varvara Мiсhаilоvпа < ... > nakciai 
раН apriso jos nuostabi~ gal· 
vu!~ marga skarele, kuri tiko 
Natasai prie veido. 
З. Как указываJlОСЬ выше, в обоих языках 1·.1аголы идти - eiti мо, 
гут обозначать движение средств передвижения (пароход, поезд, са· 
молёт, и т. п. идy~ - laivas, traukinys, lek!uvas ir рап. eina). В русском 
языке, кроме того, глагол идти может иметь значение 'плыть, ехать, 
лететь на каком,нибудь из средств передвижения'. В литовском языке 
в этом случае употребляlOТСЯ только гдаголы p/uukti 'плыть', vaziuoti 
'ехать', skristi 'лететь'; .лагал еШ не употребляется. 
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Полёт продолжаю. Всё нормаль­
но. Всё работает отлично. Всё 
отлично работает. Иду дальше. 
Ю. А. Гагарин, Радиограмма из 
космоса. 
Только изредка кто-нибудь при­
дёт сверху н скажет, что слав­
но идём: девять уз.10В, ветер по­
путный. Гончаров, Фрегат Пал­
лада. 
ТеЬеskгепdu. Viskas погmаlu. Vis-
kas veikia puikiai. Viskas puikiai 
veikia. Skгепd"u toliau. period. 
'Tik retkarciais kas nors is vir-
saus atejt;s pasako, kad plau-
kiam puikiai: dеvупiч jiiгmуliч 
greitis, vejas palankus.' 
Интересно отметить, что глагол бежать "в русском языке тоже име­
ет значенне 'быстро плыть на корабле, пароходе', но здесь мы находим 
параллель в некоторых народных песнях и в ЛIfТОВСКОМ языке: Ветер 
дул в самую корму, и мы бежали по десять узлов в час. Григорович, 
Корабль сРетвизан». - Stугiпil1kаs mudrus vyras, tasai mok akriitu 
begti, begt su veju, begt pries vejll. ЮvD 332. Jiirele vis begau, tiпklеlj 
ploviau. BzF 16. 
4. В русском я~ыке глагол идти употребляется в значении ~лить». 
«падаты, - о снеге и дожде. В литовском языке это значение выра­
жается глаголами lуи 'идти дождю' и snigti 'идтн Cllery' (<<lietus, sпiе­
gas еiпа» не говорят)_ 
Погода стаllОВИ_1ась хуже: Казалось снег идти хотел. Пушкин, Граф 
Нулин. В первую пол,?вину мая шли иепрерывные дожди. Гаршии, Из 
воспоминаиий рядового Иванова. - ViSIl diеПIl siапdiеп lis (DLKZ). 
Lietus Iyja, sпiеgаs sпiпgа. (DLKZ). 
111_ ЗНАЧЕНИЯ ГЛАГОЛА EIТI, СВОЯСТВЕННЫЕ ТОЛЬКО 
ЛИТОВСКОМУ ЯЗЫКУ 
1_ Глагол eiti, в отличие от русского идти, бывает также и пере­
ходный, и в сочетании с прямым дополиеиием может иметь следуюшие 
значения: 
1) Отбывать повиниость, отрабатывать дни, ходить на барщииу_ 
Ejo dvагап diепаs Jz (LKZK). - 'Отбывал (отрабатывал) дии'. О Bag-
dопаs kaip ejo i dvarll diепаs, taip ejo. Lаzdп. Peleda, Rastai, t. 1, р. 103.-
'А Багдонас всё отрабатывал дни в поместье да отрабатывал (как ра­
ботал, так работал) '. Moter5 dvare diепа5 eidavo Jb. - 'Женщины о 
поместье отбывали (отрабатываo!lИ) дни'. Sепеliаi dvarui ejo lazll, Ir du-
50 rezyje tevai. Е. Miezelaiti5, Paki1u5i zeme, р. 77. - 'Деды в поместье 
отбывали барщину, и задыхались на клочке земли отцы'. Reikia iп dva-
rll eiti baudiiavll ir uzmoketi moke5ti5. Rp. - 'Нужно ходить на барщи­
ну и заплатить подать'. Tupiko паmU05е ejo apyvokll 5епеlё. Z. - 'У 
Тупикаса по дому Х.l0потала бабушка'. Во всех пр1lведенных примерах 
дословно: 'идти дни, барщину, работы'. Лишь в отдельных случаях гла­
rол eiti можно перевести глаголом ходить с предлогом: ходить на бар­
щину. 
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2) Исполнять, выполнять, служнть, находиться на службе 
(об обязаниостях, службе) 
Еiпu sargybii. (Bg). - 'СТОРОЖУ, нахожусь на дозоре' (досл: 'иду 
дозор'). Jis tarnybii eina. Jb. ~ 'Он служит (нгходится на службе) '. 
Апtгоjо kurso klierikai kas savaite paei1iui eidavo kampanarijaus - var-
pininko pareigas. Mykol. Putinas, Alt. sesely, 53. - 'Клерики второго 
курса поочередно нсполняли обязанности звонаря'. При переводе рус­
ское «исполнять:> на .читовский язык часто переilОДИТСЯ глаголом «eiti». 
Например: Но позвольте вам заметить, что вы худо исполняете свою 
обязанность. Тургенев, Первая любовь. - Bet leiskite pastebeti, kad jus 
bIogai einate savo pareigas. Тuгgепеvаs, Pirm. meile (Verte L. Zurau-
skas). 
3) Учиться, проходить учение. 
Киг dabar tavo sunus mokslus еiпа? rs. - 'Где теперь учится (прохо­
дит учение) твой сын?' Jis Vilniaus gimnazijoje mokslus ejo. rs. - Он 
учился (проходил учёбу) в Вильнюсской гимназии'. Kii jus dabar einate 
mokykloje? Jb. - 'Что вы теперь проходите в школе?' Рег tiek mеtч ejau 
iskalas. РР 31. - 'Столько лет учился'. В приведённых примерах везде 
дословно: 'идти ученье школы', т. е. глагол еЩ в этом случае имеет 
значение «учиться, ПРОХОДИ1'ь ученье». 
2. Ряд отличительных значений глагол еШ имеет также будучи 
непереходным: 
1) Зреть,. созревать (о злаках, растеииях, плодах): 
Siemet visas vasarojus greit eina. Kair. - 'В этом году быстро зреют 
яровые'. Ir mieziai jau baigia eiti. Kair. - 'Ячмень уже тоже поспевает 
(кончает созревать)'. Ejo, ejo dobilai Iig rudeniui, uzpuole Iietus ir пе­
nupjove. Ег. - 'Клевер до осени созревал, напали дожди и остался не 
убранным'. 
2) Крошиться, сыпаться, лииять, портиться 
Linai labai nedruti - eina ро mintuvais. Alk. - 'Лён очень неilРОЧ­
ный - крошится, когда мнёшь'. Rоgiч kelias eina. Grz. - 'Санная до­
рога портится (исчезает, тает; ДОСЛ.: 'санная дорога идёт'). Tai eina 
. plaukai - pluostais krinta. Rdm. - 'Волосы лезут (выпадают пучками) '. 
Тч аviч vilnos eina kaip vапduо. Gi. - 'Овцы J1ИНЯЮТ' (ДОСЛ.: 'овечий 
.\lex идёт как вода'). 
3) Мочь, быть возможным (в сочетании с неопределенноii формоii 
глагола) 
Vilkauja visai issek~s upelis - persokt eina рег Н. Alvt (LKZK). -
'Вилкауя - высохшая речка, можно её перепрыгнуть' (досл.: 'идёт пе­
репрыгнуть'). Namo nejo parvaziuoti (nebuvo galima). Vlkv (LKZK). -
'Нельзя (невозможно) было приехать'. Nei uidirbt, nei pavogt. is пiеkuг 
леiпа. Vlkv (LKZK). - 'Невозможно ни заработать, ни украсть'. Vinis 
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giliai ikalta, пеis istraukti. Jb. - 'Гвоздь глубоко вбитый, нельзя будет 
(не удастся) lIытащить'. 
4) Играть (в карты, в игру), танцевать 
Апа puse Duпоjеliо trys kazokai kortom ejo. LB 00. - 'По ту сторо­
ну дуная три казака играли в карты'. Pats guЬегпаtогius in Н atva-
ziuoja, kortom su juo еiпа. А. Gud.-Guz. Kalv. Ign. teisybё (LKZK). -
'Сам губернатор к нему при езжает, играет с ним в карть!' (доел: .. _ 
'идёт в карты'). Vaikai, einam dabar kQ nors kitQ. Skr. XLKZK).-
'Ребята, сыграем теперь во что-нибудь другое'. Seniau kаdгiliч toki ejo_ 
Rds (LKZK). - 'Раньше кадриль танцевали'. 
5) Издаваться, выходить (о периодической печати) 
Eina laikrastis. В! 88. - 'Газета издается (выходит) '. Visi musl1 
laikrasciai ejo selpiami. rs. - 'Все наши газеТhI и:>давались с обществен­
ной помощью'. Еiпа пuо 1940 mеtч. period. - 'Издается с 1940 года' (год 
издания двадцать второй.) «Газета идёт:о по-русски не говорят. 
Из проведенного сопоставления видно, что в семантической струк­
туре глаголов идти - еШ много общего. Совпадают все древние, основ­
ные значения. Ряд значений, имеющихся в обоих языках, являются не 
в одинаковой степени употребительными. Например, в обоих языках 
глаголы идти - еШ употребляются в значении «плыть» (о пароходе и 
плывущих по реке предметах), однако в русском языке глагол в этом 
значении употребляется очень широко, почти вытесняет глагол «плыть» 
(особенно о пароходах, судах), - в литовском же языке глагол еШ упо­
требляется реже, особенно редко о плывущих по воде предметах, за 
исключением о плывущих по реке льдинах; в литовском языке Г,lагол 
('iti употребляется шире, чем русское идти в значении «передвигаться» 
(о человеке и животных), - eina можно сказать о насекомых (muse, 
vabalas, bIake еiпа), по-русски в подобных случаях говорят «ползти». 
Расхождения наблюдаются в основном в предложных конструк­
циях и фразеологических сочетаниях (фразеологические сочетания в 
статье отдельно не рассматриваются). В одних СjJУЧ8ЯХ, как, например, 
11 значениях «направляться куда-либо», «устраиваться, поступать на 
работу, выбирать специальность, вступать в какую-либо организа­
цню» И др., мы находиы одинаковые или очен;, сходные конструкции 
(отличающиеся только предлогом, падежом), например: идти на 
фронт - еЩ i frontq, идти на улицу - еЩ i gatvf, идти " Казани­
еЩ link Kazanes, идти В" партию - еЩ i partijq, идти на работу - еШ 
i darbq, идти В няньк;и - еШ uz tarпaitf и т. п. В другю: случаях отгла­
гольное существи"гелыlеe в русском языке заменяеrt:я литовским гла­
голом или сочетанием причастия с глаГОЛО;d ьйи 'быть': идти на 
штурм - sturmuoti, идти на смерть - (еШ) mirti, идти В nочин"у­
buti taisomam и т. д. Однако в ряде случаев словосочетание с глаголом 
идти на литовский язык приходится переводнть с помощью глаголов 
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ryztis 'решиться', siekti 'достигать' и др.: идти на большое дело - гуг­
tis dideliam reikalui, идти к этой цели - siekti sio tikslo и т. п. 
Как в русском, так и в литовском языках, в отличие, иапример, от 
иекоторых германских и романских языков, чтоfiы выразить движение, 
направленное к говорящему и от него, уПОТребляется один и тот же 
глагол идти (еШ): иди сюда - eik аа; иди туда - eik ten (ср.: go-come, 
gehen-kommen, aller-venir) , однако приближение, наступление чего­
либо или удаление на литовском языке чаше nссго передается приста­
DОЧНЫМ глаголом: Поезд идет в пять часов - 'Traukinys iseina penktq 
valandq'; Чудится ему, что уже поезд идет - 'Rodosi jam, kad tгаukiпуs 
jau ateina'; Осень uai:T, вода холодеет - 'Ruduo аtеiпа, vanduo 
5111а' и т. п. 
Сопоставительное рассмотрение семантической структуры глаго­
_10В идти - еШ показывает, что расхождения в зиачениях глаголов 
идти - еШ незначитеJ1ЬНЫ и объясняются семантико-грамматическими 
особенностями раз'3ИТИЯ русского и литовского языков. 
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VEIKSMA:lOD:lIŲ Hp'TH IR EITI SEMANTlNI:S STRUKTOROS 
LIETUVIŲ IR RUSŲ KALBOSE GRETINAMOJI ANALIZE 
G. SARKA 
Reziumė 
Straipsnyje lyginamas veiksmažodžio eiti vartojimas lietuvių ir rusų 
kalbose. 
I. Gretinamoji semantinės struktūros analizė rodo, kad lietuvių kal-
bos veiksmažodis eiti daugelyje atvejų lygiai taip pat vartojamas, kaip 
ir rusų kalbos veiksmažodis UaTU. Ryškesni semantiniai skirtumai paste-
bimi tik antrinių reikšmių diferenciacijoje. 
2. Rusų kalbos veiksmažodis etaTU nevartojamas tokiomis lietuvių 
kalbos veiksmažodžio eiti reikšmėmis: I) atlikti prievolę, 2) vykdyti 
pareigą, tarnauti, 3) mokytis, 4) nokti, bręsti, 5) galėti (junginyje su 
bendratimi), 6) lošti kortomis, 7) būti leidžiamam (apie periodinę 
spaudą) . 
3. Lietuvių kalbos veiksmažodis eiti neturi tokių rusų kalbos veiks-
mažodžio UaTU reikšmių: I) tikti, pritikti, 2) kibti (apie žuvi) , 3) lyti. 
snigti, 4) plaukti, skristi, važiuoti kokia nors susisiekimo priemone. 
4. Semantinė veiksmažodžių eiti - UaTU diferenciacija iš dalies pa-
aiškinama ir gramatiniais šių veiksmažodžių skirtumais: lietuvių kalbos 
'veiksmažodis eiti gali būti tranzityvus (pvz., eiti tarnybą) ir sangrąžinis 
(reikšme 'sektis'). Rusų kalbos veiksmažodis UaTU negali būti tranzity-
vus. Sangrąžinė forma rusų kalbos veiksmažodžiui UaTU nebūdinga: ją 
kartais ga.li turėti tik pagrindinė tiesioginė reikšmė. 
